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RESUMEN 
La presente Tesis tiene como finalidad  el desarrollo de un plan de implementación de “ Buenas 
Prácticas de Almacenamiento” (BPA) en la Empresa DIMEXA S.A. Sede Arequipa, la 
propuesta contempla la adquisición de un nuevo almacén  donde se pueda aplicar los conceptos 
del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a través de actividades de mejora continua con el 
objetivo no solo de cumplir con los requisitos  y expectativas de los clientes sino también de 
cumplir con los requisitos y disposiciones establecidos por DIGEMID  para los 
establecimientos comercializadores de productos farmacéuticos.   
Actualmente la Sede de Arequipa Cuenta con una Certificación de BPA que está por vencer y 
necesita ser renovada bajo las condiciones y normativas establecidas en el nuevo reglamento 
de BPA  
El estudio que se desarrollará en este trabajo consiste en recopilar datos y documentos a fin de 
elaborar el “Plan de Implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento” teniendo en 
cuenta los requisitos básicos exigidos en el nuevo reglamento además de gestionar de forma 
más eficiente los recursos con un nuevo enfoque al Cliente:  
• Organigrama y funciones y responsabilidades   Manejo de Personal 
entrenamientos, capacitaciones.  
• Instalaciones, instrumentos, equipos.  
• Infraestructura de Almacenes: Techos, pisos, materiales de construcción y su 
conservación, oficinas en el interior de los Almacenes. Limpieza, Sanitación y 
Fumigación.  
• Control de Temperaturas: Cadena de Frío, Equipos.  
• Manejo de parihuelas y estantes.  
• Protección y control contra insectos, roedores, aves y otros.  
• Almacenes: Recepción, cuarentena, muestra de retención, contra muestra, 
aprobados, rechazados, devoluciones, embalaje, despacho, productos 
controlados.  
• Documentación.  
      
• Reclamos.  
• Retiro de Mercado.    Auto inspección.  
Para el desarrollo de la Presente Tesis se consideró una inversión total de estimando un monto 
total de S/. 3513066 generando un VAN de S/.709653  
  
  
  
  
  
  
  
ABSTRACT 
  
This thesis aims to develop a plan of implementation of "Good Practices of Storage" (BPA) in 
the Company DIMEXA S.A. Arequipa headquarters, the proposal contemplates the acquisition 
of a new warehouse where the concepts of the Quality Management System (QMS) can be 
applied through activities of continuous improvement with the objective not only of meeting 
the requirements and expectations of the clients but also to comply with the requirements and 
dispositions established by DIGEMID for the commercial establishments of pharmaceutical 
products.  
Currently, Arequipa's Headquarters has a BPA Certification that is due to expire and needs to 
be renewed under the conditions and regulations established in the new BPA regulations.  
The study that will be developed in this work consists of collecting data and documents in order 
to elaborate the "Plan of Implementation of Good Practices of Storage" taking into account the 
basic requirements demanded in the new regulation besides to manage of more efficient form 
the resources with a new approach to the Customer:  
• Organization chart and roles and responsibilities  
• Personnel management training, training.  
• Facilities, instruments, equipment.  
• Warehouse Infrastructure: Ceilings, floors, building materials and their conservation, 
offices inside the warehouses. Cleaning, Sanitation and Fumigation.  
• Temperature Control: Cold Chain, Equipment.  
• Handling of shelves and shelves.  
• Protection and control against insects, rodents, birds and others.  
• Warehouses: Reception, quarantine, retention sample, against sample, approved, 
rejected, returns, packaging, despatch, controlled products.  
• Documentation.  
• Complaints.  
• Market Retreat. • Self-inspection.  
For the development of the Present Thesis it was considered a total investment of estimating a 
total amount of S /. 10300 generating a NPV of S / .33476528.05 
  
